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Ascensos.—Orden de 21, de mayo de 1940 promoviendo
a sus, inmediatos empleos a los Jefes y Oficiales cuya
relación empieza con el Capitán de Corbeta D. Fede
rico López y Ruiz de Somavia y termina con el Te
niente de Navío D. Juan Bautista Lara y Dorda. Pá
gina 682.
Otra de 21 de mayo de 1940 disponiendo el ascenso a
sus inmediatos empleos del Capitán de Corbeta don
Francisco Núñez Rodríguez y de los Tenientes de Na
vío D. José lascones Pérez y D. José María de la
Puerta Yáñez.—Página 682.
DIRECCION DE CON1TRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES
'
Nombramientos.—Orden de 21 de mayo de 1940 nombran
do Jefe del Centro de Estudios y Proyectos del Conse
jo Ordenador de la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares al Coronel de Ingenieros de
la Armada D. Jesús Alfaro Fournier.—Página 683.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 14 de mayo de 1940 clasificando en la
situación de "retirado" al personalt cuya relación em
pieza co4 el Coronel de Artillería D. Salvador Clavijo
Bethencourt y termina con el Carabinero Francisco
Ortega Martínez.—Páginas 683 y 684.
Página 682. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 120.1
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JEFATURA DE SERVICIOS •
Servicio de Personal.
Ascensos.--7—Para cubrir las vacantes producidas
por pase a la Escala Complementaria del Cuerpo
General de la Armada y a la del Arma de Aviación,
se promueven a sus inmediatos empleos, con anti
güedad y efectos administrativos a partir de lasfe
chas que se indican, a los Jefes y Oficiales que ,e
relacionan a continuación:
A Capitanes de Fragata.
Capitán de Corbeta D. Federico López y Ruiz de
Somavia, con antigüedad de 18 del actual y efectos
administrativos a partir de 1.° de junio próximo.
Capitán de Corbeta D. Félix Ozámiz Rodríguez,
con antigüedad de 18 del actual y efectos adminis
trativos a partir d5 1.° de junio próximo.
Se escalafonarán inmediatamente después de don
Francisco Núñez Rodríguez.
Capitanes de Corbeta.
Teniente de Navío D. Luis Verdugo Font, con
antigüedad de 27 de marzo de 1939 y efectos admi
nistrativos a partir de 1.° de abril último.
Teniente de Navío D. Juan Bonelli Rubio, con
antigüedad de 15 de junio de 1939 y efectos admi
nistrativos a partir de 1.° de abril último. Se le dis
pensa de las condiciones reglamentarias de embarco
que le faltan por cumplir en su actual empleo, de
conformidad con lo acordado por el Consejo Supe
rior de la Armada, como comprendido en el párrafo
tercero del Decreto de 15 de junio de 1939.,
Teniente de Navío D. Antonio Capilla Revuelta,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1939 y efec
tos administrativos a partir de 1.° de mayo último.
Se le dispensa de las condiciones reglamentarias de
embarco que le faltan por cumplir en su actual em
pleo, de conformidad con lo acordado por
el Conse
jo Superior de la Armada, como Comprendido en el
párrafo tercero del Decreto de 15 de junio de 1939.
Teniente de Navío D. Bernardino Vez Ferrer,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1939 y efec
tos administrativos a partir de 1.° de junio próxi
mo. Se le dispensa de las condiciones reglamentarias
de embarco que le faltan por cumplir en su actual
empleo, de conformidad con lo acordado por
el Con
sejo Superior de la Armada, como comprendido en
el • párrafo tercero del Decreto de 15: de junio
de 1939.
Teniente de Navío D. Enrique Barbudo Duarte,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1939 y efec
tos administrativos a partir de 1.° de junio próxi
mo. Se. le dispensa de las condiciones reglamenta
rias de em1Sarco que le faltan por cumplir en su ac
tual empleo, de conformidad con lo acordado por el
Consejo Superior dé la Armada, como comprendi
dc en el párrafo tercero del Decreto de 15 de junio
de 1939.
Teniente de Navío D. Federico Pintó y Zalba, con
antigüedad de 16 del actual.
Teniente de Navío D. Luis Martín Pinillos, con
antigüedad de 18 del actual.
Teniente de Navío D. Juan Bautista Lara y Dor
da, con antigüedad de 18 del actual.
Don Luis Verdugo Font se escalafonará entre
D. Alvaro Urzáiz de Silva. y .D. Diego Gómez Ruiz.
Don Juan Bonelli Rubio se escalafonará entre don
José Palomino 'Blázquez y D. José Ramírez Mar
tínez.
Don Antonio Capilla Revuelta se éscalafonará
tre D. Fernando Balén García y D. Antonio Alvarez,
Ossorio.
Don Bernardino Vez Ferrer se escalafonará en
tre D. Antonio Alvarez Ossorio y D. Mario Rome
ro Abella.
Don Enrique Barbudo Duarte se escalafonará en
tre D. Luis Díez del Corral y D. Eugenio \J'alero.
Don Federico Pintó y ,Zalba se escalafonará in
mediatainente a continuación de D. José María Ote
ro Goyanes.
Don LuiS- Martín Pinillos y D. Juan Bautista
Lara y Dorda se escalafonarán inmediatamente a
continuación de D. José María de la Puerta Yáñez.
No ascienden algunos de los que preceden a los
que se citan por no reunir las condiciones reglamen
tarias para ello.
Madrid, 21 de mayo de 1940.
MORENO
— Para cubrir las vacantes producidas como con
secuenCia de lo dispuesto en el punto f) del aparta
do primero de la Orden Ministerial de 13 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 63), y la de i5'.de mayo de
1940, se dispone el ascenso a sus inmediatos elll
pleos del Capitán de Corbeta D. Francisco Núñez
Rodríguez y ,de los Tenientes de Navío D. :fosé
Bascones Pérez y D. José María de la Puerta Yá
ñez, todos con antigüedad de 16 del actual.
Don Francisco Núñez Rodríguez se escalafonará
a continuación de D. Alfonso Colomina 13otí,
Don José Bascones Pérez y D. José María de
la
Puerta Yáñez, a continuación de D. Federico Pinta
Zalba.
No ascienden los que preceden a los que se men
cionan por no reunir las condiciones reglamentarias
para ello.
Madrid, 21 de mayo de 1940.
MORENO
Número 120. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 683.
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
NombranzieTbto.s-. A propuesta de la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares se
nombra Jefe del Centro de Estudios y Proyectos del
Consejo Ordenador de las mismas, al Coronel de
Ingenieros de la Armada, en situación de "supernu
merario", D. Jesús Alfaro Fournier.
Madrid, 21 de mayo de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con el haber pasivó que a cada uno se le señala; a
los señores Jefes, Oficiales; Suboficiales e individuos
de tropa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el Coronel de Artillería D. Salvador
Clavijo Bethencourt y termina con el Carabinero
segundo Francisco Ortega Martínez."
,Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 14 de mayo de 1940. El General Secre
tario, Arturo Cebrián.
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